










行は続 と々中国に参入した．2007年の年末までに 29 社の外資系銀行は中国
銀行業監督管理委員会（以下略称：委員会）によって許可され本社を設立し
た．委員会により，外資系銀行法人銀行は 2007年の 29 社から2012 年に
42 社まで増加したが，その後 2017年には 39 社となってきた（図 1）．
図１　2007 年 -2017 年外資系銀行の分布
 （出所：中国銀行業監督管理委員会，筆者翻訳）
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よると，2006 年から2015 年，外資系銀行の総資産は 9272 億元から2.68
兆元に増加した．しかし，2015 年末には 1.31 % に下がった．
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